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К юбилею Марины Романовны Ефимовой
В текущем году отметила свой юбилей известный отечественный ученый 
в области статистики, доктор экономических наук, профессор, заведующая 
кафедрой статистики Государственного университета управления (ГУУ), член 
редакционной коллегии журнала «Вопросы статистики» Марина Романовна 
Ефимова.
М.Р. Ефимова родилась 23 августа 1939 г. В 1962 г. она с отличием окончила 
Московский инженерно-экономический институт (с 1998 г. - ГУУ); в 1966 г. 
началась ее научно-педагогическая деятельность на кафедре статистики род-
ного института, которую она возглавила в 1985 г. В 1989 г. ей была присуждена 
ученая степень доктора экономических наук и присвоено звание профессора 
по кафедре статистики.
В начале 1990-х годов М.Р. Ефимова прошла переподготовку в США по 
программе, организованной Российско-Американским банковским форумом в области банковского 
дела и финансов; принимала активное участие в чтении лекций для преподавателей в учебно-дело-
вых центрах городов России - Владимира, Екатеринбурга, Калининграда, Ярославля и др. В течение 
нескольких лет являлась экспертом TACIS Productivity Initiative Programme.
Статистическая научная и педагогическая общественность знает и ценит М.Р. Ефимову как вы-
сокого профессионала в области статистики, прекрасного организатора научно-педагогической де-
ятельности, эксперта в области подготовки и повышения квалификации специалистов, руководителей 
производства и преподавателей вузов. Под научным руководством Марины Романовны защищено 35 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата и ученой степени доктора экономических наук. 
Ее ученики успешно трудятся в разных регионах России, странах ближнего и дальнего зарубежья, в 
том числе в Сирии, Ираке, Алжире, Камбодже, Вьетнаме.
Марина Романовна Ефимова является членом Научно-методологического совета Росстата, а также 
диссертационных советов Государственного университета управления, Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова и Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. 
Она принимает активное участие в работе секции статистики Центрального Дома ученых РАН.
За время работы в ГУУ М.Р. Ефимовой опубликовано свыше 76 работ, в том числе учебники, 
которые многократно переиздавались: «Общая теория статистики», «Социально-экономическая ста-
тистика», «Социальная статистика», «Финансовые расчеты - пособие для менеджеров»; монография 
«Статистические методы в управлении производством» и др. В последние годы сферой ее профес-
сиональных интересов является развитие статистических исследований, связанных со становлением 
цифровой экономики в Российской Федерации. Результатом стала публикация монографии и ряда 
научных статей по этой проблеме.
Профессиональные достижения Марины Романовны высоко оценены: среди наград - орден «За 
заслуги перед Отечеством» II степени (2000 г.), Почетная грамота Федеральной службы государс-
твенной статистики и знак «Отличник статистики». В 2005 г. ей было присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», а в 2006 г. М.Р. Ефимова стала 
лауреатом Премии Правительства Российской Федерации в области образования.
Марина Романовна пользуется большим авторитетом у статистиков-практиков, преподавателей 
вузов, студентов и учеников как высококлассный специалист в области статистики, доброжелательный 
и добропорядочный человек, обладающий чувством юмора и оптимизмом.
Редакционный совет, редакционная коллегия и редакция журнала «Вопросы статистики» искренне 
поздравляют Марину Романовну Ефимову с юбилеем и желают ей крепкого здоровья, счастья, успешной 
реализации творческих планов на ниве статистического образования и статистической практики.
